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FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 













Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat yang pernah ditulis atau 
diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 














MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga 
harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila 
dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan. (Khalifah Ali bin Abi 
Thalib) 
 Ilmu menginginkan untuk diamalkan. Apabila orang mengamalkannya, maka 
ilmu itu tetap ada. Namun sebaliknya, jika tidak diamalkan, maka ilmu akan 





1. Kedua orang tuaku tercinta 
2. Suami dan anakku  
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Membaca adalah modal bagi seseorang untuk mempelajari buku dan mencari 
informasi tertulis. Membaca bagi seorang siswa juga menjadi modal agar dapat 
mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain membaca, menulis juga harus dikuasai oleh 
siswa agar siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan lancar. Karena itu, 
kemampuan membaca dan menulis bagi siswa menjadi modal utama untuk dapat 
mengikuti kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran. Dengan bekal 
kemampuan membaca awal yang baik maka seorang anak dapat mempelajari ilmu 
lain, dapat mengkomunikasikan gagasannya dan dapat mengekspresikan dirinya. 
Siswa kelas I di SD Negeri 02 Jatipurwo selama ini masih memiliki keterampilan 
membaca dan menulis yang rendah, hanya 12 % siswa yang sudah terampil membaca 
dan menulis. Untuk mengatasi permasalahan ini maka dipilihlah pendekatan CIRC. 
Metode ini dipilih karena merupakan metode pembelajaran yang secara sadar dan 
sengaja mengembangkan interaksi yang saling asuh antar siswa untuk menghindari 
ketersinggungan dan kesalahpahaman. Metode ini dipilih untuk mengatasi masalah 
yang timbul dalam mengajarkan wacana pada siswa dan menumbuhkan gagasan-
gagasan siswa. Kelebihan dari metode ini adalah siswa dapat bekerjasama dan 
menghargai pendapat dari siswa yang lain, menumbuhkan rasa senang yang 
merangsang untuk siswa aktif dalam kelompoknya, meningkatkan kualitas gagasan 
dan membentuk kemurnian ungkapan dalam interaksi dan pemecahan masalah 
kreatif.  
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif kuantitatif sedangkan 
jenis penelitiannya yaitu tindakan kelas (PTK). Teknik pengumpulan data 
menggunakan dokumentasi, observasi siswa dan hasil test belajar siswa. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran CIRC dapat meningkatkan 
keterampilan membaca siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi siswa, dengan 
nilai tuntas pra siklus adalah 15,79 %, siklus I sebesar 52,63% dan Siklus II 
mendapatkan hasil maksimal sebesar 89,47%. Saran yang dapat diberikan yaitu guru 
hendaknya dapat menmukan model pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran 
membaca dan menulis permulaan dan dapat kreatif dalam menentukan strategi dan 
alat pembelajaran guna meningkatkan kemampuan belajar membaca dan menulis 
permulaan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran.  
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